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Al consultar la definición de sacrificio, puede chirriar ver 
que, a menudo, la primera definición de la palabra en la lista 
es el significado más literal y menos usado o considerado: el 
ofrecimiento de la vida, especialmente a una deidad. En el 
uso que hacemos de ella a diario, el segundo significado, más 
prevalente, abarca la noción de abandonar algo. Sin embargo, se 
puede encontrar un punto medio, como sería la pérdida de 
la vida en la persecución de un objetivo político o personal, 
fuera de un contexto religioso.
La tensión entre una visión más secular de la palabra 
sacrificio y el significado religioso crea una sensación de 
discordancia a lo largo de Cinema and Sacrifice. La noción 
de sacrificio, incluso de vida, en los sentidos secular y 
religioso es un debate subyacente presente en los ensayos 
que se incluyen en este libro. Como señala Bradatan en el 
capítulo introductorio, «los sacrificios complacen a los 
dioses y traen el perdón a los humanos; pacifican a enemigos 
y hacen amigos; solucionan crisis, sanan traumas colectivos, 
hacen o rehacen vínculos comunes» (2014: 2).
Estos puntos de vista tan complejos y dispares alrededor 
del concepto de sacrificio se cuestionan mediante 
selecciones fílmicas. Cada capítulo está escrito por un 
académico distinto, que a veces vienen de diferentes 
puntos de vista teóricos. En conjunto, el libro explora los 
aspectos divergentes del sacrificio a través del medio de la 
cinematografía; el diverso grupo de textos crea un debate 
rico e intricado con las películas analizadas, así como entre 
los mismos textos. La tensión más interesante entre los 
ensayos emerge cuando pasan de contribuciones centradas 
en política a interpretaciones del sacrificio más abiertamente 
teológicas. La presencia de la religión nunca abandona el 
tema completamente. Cada debate sobre el concepto, incluso 
en el sentido secular, guarda una referencia a la religión de 
una forma u otra.
Este recordatorio del sentido subyacente y más histórico de 
sacrificio aparece bastantes veces a lo largo de la primera mitad 
del libro, aunque esté compuesto por textos que abordan el tema 
desde la esfera social, o este mundo. La noción de esta presencia 
de la religión o el mito se trata en especial en el ensayo de Bargu 
sobre Hunger (Steve McQueen, 2008). Dice: 
«Para Horkheimer y Adorno, las aventuras de Ulises, y sobre 
todo su encuentro con las sirenas, se pueden interpretar 
como un momento formativo para la constitución del sujeto 
moderno porque señalan al enlace del mito y la razón: el mito 
es ya entendimiento y el entendimiento vuelve al mito» (2014: 
10).
Esta naturaleza circular, que vuelve al mito, refleja la constante 
presencia de la religión en el debate sobre el sacrificio a lo largo 
del libro.
Todos los capítulos excepto uno (el último) consideran 
una película o pequeño grupo de películas, y el concepto 
de sacrificio en relación a estas obras fílmicas. No tienen el 
objetivo de encontrar un consenso en el uso o la manera de 
entender la representación del sacrificio en el cine, sino que 
cada autor aborda su selección fílmica individualmente, 
mediante el marco que la película misma ofrece. Así, en lugar 
de tratar de encontrar puntos en común, los textos fuerzan 
intencionadamente al lector a ver diferentes capas y puntos de vista 
relacionados con la combinación central del cine y el sacrificio. El 
último ensayo se desmarca de sus predecesores y se centra en la 
perspectiva teorética individual de Lyotard (basándose en cuatro 
textos claves de su obra), ofreciendo así otro ángulo desde donde 
entender el sacrificio y su relación con el cine.
Las películas en sí varían desde éxitos de taquilla, como 
Braveheart (Mel Gibson, 1995), La pasión de Cristo (The Passion 
of Christ, Mel Gibson, 2004) o Melancolía (Melancholia, Lars 
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von Trier, 2011), a películas mucho menos conocidas, algunas 
de las cuales cuentan con no actores. Cada ejemplo de sacrificio 
es individual y tiene pocas conexiones con las otras películas 
que se analizan en el libro. Pero, ¿por qué deberían? Una de las 
afirmaciones principales del volumen es que hay muchos tipos 
de sacrificio, y cada uno de ellos se tiene que abordar desde el 
ángulo más apropiado para cada caso.
Aunque pueda parecer que un grupo de ensayos tan variado lo 
tendría difícil para encontrar la continuidad como conjunto, 
el punto fuerte del volumen se encuentra en las dos respuestas 
teóricas presentadas que consideran el sacrificio en el cine (el 
social o político y el religioso). Los textos avanzan desde una 
distancia consciente respecto a la visión religiosa del sacrificio 
hacia una aceptación de esta perspectiva, incluso si a veces 
retienen la visión teológica y rechazan las narrativas religiosas 
tradicionales (como es el caso del penúltimo capítulo, escrito 
por Bradatan). Además, los textos tienen continuidad en el 
tratamiento de las películas; cada uno de ellos utiliza la película 
como punto de partida e impulso para la teoría que se tratará, 
y no al revés.
Sin embargo, un aspecto importante de la conversación que 
el volumen no aborda es una visión histórica de las muchas 
manifestaciones del sacrificio a lo largo de toda la historia del 
cine. Aunque los ensayos individuales tocan el tema en relación 
a la película particular que están analizando, o al profundizar en 
el marco teórico desde el que abordan una película particular, 
ninguno de ellos ofrece una perspectiva histórica a gran escala. 
Si bien el texto introductorio sugiere que uno de los objetivos 
del proyecto es llenar un vacío en el complejo estudio sobre el 
sacrificio en el cine, es injusto esperar de una serie de textos 
que consiga lo que ya sería difícil de abordar correctamente en 
un libro entero dedicado solo a la visión histórica de este tema. 
Además, el objetivo no es ofrecer una perspectiva histórica, 
sino observar los muchos ángulos y perspectivas en este tema 
interdisciplinario. 
Publicado primero como una edición especial de Angelaki: 
journal of the theoretical humanities en 2014, esta compilación 
de ensayos será de interés para los lectores de estudios de cine así 
como de teología. Sin embargo, de una forma más general afecta 
a los estudios mediáticos en un sentido más amplio y también 
es de interés para los campos de la filosofía, el psicoanálisis, 
la política (en especial la biopolítica), la cultura popular y los 
estudios culturales. La naturaleza interdisciplinaria de este libro 
es una de sus mejores características; no se limita a abordar el 
tema del sacrificio en el cine desde un solo punto de vista. 
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